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Sebuah perusahaan tentunya dituntut untuk dapat membangun citra yang baik untuk 
dapat menarik simpati klien ataupun calon rekan bisnis. Corporate video 
merupakan media yang tepat untuk membangun citra melalui identitas perusahaan. 
Dalam kesempatan ini Penulis Bersama dengan tim membuat sebuah corporate 
video untuk perusahaan Best Fitness. Dimana dalam corporate video Best Fitness 
ini menggunakan konsep Manifesto, dimana penonton akan diajak merasakan 
pengalaman dalam mengikuti serangkaian kegiatan di Best Fitness. Penulis 
berperan sebagai Director of Photography dalam tugas akhir ini, yang bertanggung 
jawab atas perancangan dan penentuan posisi kamera. Dalam penulisan laporan 
tugas akhir ini penulis membahas visualisasi script untuk mencapai scene objective 
dalam pembuatan corporate video Best Fitness melalui composition camera, 
movement camera, penggunaan Teknik handheld, dan set up lighting. Penulis 
membatasi pembahasan pada scene objective powerful. 
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A company must build an interesting image to get a client or business partner. 
Corporate video is exactly the media to build an interesting company identity. On 
this occasion, author with the team get a chance to make a corporate video from 
Best Fitness. In this corporate video we use a manifesto concept, the audience will 
get an experience about what it feels in best fitness. Author have a role as director 
of photography in this final project, who is responsible about camera angle 
positioning. In this final project, author make a research about Script visualization 
to reach scene objective in Best Fitness corporate video through camera 
composition, camera movement, handheld technique, and lighting setup. In this 
research, author limit the research toward powerful scene objective. 
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